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Abstrak  
Tujuan penelitian dalam pembuatan serial animasi pada tugas akhir kali ini adalah untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal dimana ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dapat 
diterapkan dan membantu dalam pemecahan masalah-masalah yang menjadi kekurangan atau 
kendala pada pembuatan serial animasi ini. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menjelajahi situs internet yang 
setema dengan serial animasi yang sedang di kerjakan dan juga referensi dari buku-buku yang 
menyediakan informasi tentang cerita atau visual dari serial animasi yang sedang dibuat. 
Analisis serial animasi yang dipilih untuk tayang di televisi adalah serial animasi pendek yang 
memiliki unsur humor tetapi tidak terdapat banyak dialog dalam penyampaiannya. 
Hasil yang dicapai perancangan serial animasi Nitros bisa memecahkan masalah yang terdapat 
pada animasi serial lokal yang secara visual atau cerita lebih diminati oleh anak-anak yang 
menjadi target penontonnya. 
Kesimpulan yang didapat adalah cerita dan visual yang baik dapat menjadi faktor utama bisa di 
terimanya suatu animasi dalam masyarakat dan juga cerita yang ringan dibumbui humor dapat 
menjadikan serial animasi ini diterima oleh semua umur. 
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